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Протягом 2015 року на території окремих районів Львівської, Харківської 
та Київської областей проводився так званий «Експеримент за Самбірським 
типом», сутність якого полягала в апробації нових форм та методів роботи 
підрозділів Національної поліції України. У Самбірському районі Львівської 
області, Нововодолазькому та Валківському районах Харківської області, 
Васильківському та Обухівському районах Київської області були створені 
«групи швидкого реагування», які працювали у цілодобовому режимі. Це 
дозволило місцевим органам поліції оперативніше реагувати на надзвичайні 
події, швидко вирішувати проблемні ситуації та створити атмосферу 
захищеності громадян на відповідних територіях [1]. 
Експеримент отримав схвальні відгуки від територіальних громад завдяки 
чому керівництво МВС України та Національної поліції України вирішило 
розповсюдити подібну організацію роботи й на інші райони цих областей. 
Наведемо особливості такої організації діяльності нової поліції у регіонах на 
прикладі Харківської області. 
З  23 лютого 2016 року Головним управлінням Національної поліції у 
Харківській області запроваджено нову функціональну штатну структуру 
обласних відділів і відділень поліції, яка передбачає створення підрозділів  
реагування й підрозділів превенції та нові форми і методи їх роботи – 
розширення зони постійного цілодобового патрулювання поліцейськими не 
тільки території міста Харкова, а й всієї Харківської області. 
Одночасно патрулювання районів області здійснюватиметься 81-ю групою  
реагування патрульної поліції (від 2 до 6 груп  у кожному районі). До 
новостворених груп реагування патрульної поліції входить 648 працівників. 
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Кожна група – по 2 поліцейських на автомобілях, оснащених сучасними 
засобами зв’язку. Групи  реагування будуть працювати у 4 зміни по 12 годин 
кожна.  Територія кожного району області вже розділена на зони забезпечення 
правопорядку відповідно до кількості груп реагування.  
Уся інформація про вчинення злочинів та інших подій на території 
обслуговування надходить керівнику чергової зміни відділу (відділення) поліції, 
який оперативно направляє на місце події групу реагування патрульної поліції, 
закріплену за відповідною зоною патрулювання, або найближчий вільний наряд. 
Групи реагування оснащені планшетами, за допомогою яких наряд може 
отримати інформацію про місце події та правопорушника з електронних 
інформаційних масивів МВС та Національної поліції. У вільний від реагування 
на повідомлення про злочини та інші події час група реагування виконуватиме 
функції превенції, постійно перебуваючи в режимі патрулювання. Тобто вона 
виявлятиме та припинятиме злочини, буде надавати допомогу населенню в 
межах компетенції поліції, здійснюватиме профілактичну роботу з особами, які 
перебувають на профілактичних обліках тощо. 
Система ж місцевих органів поліції в структурі Головного управління 
Національної поліції в Харківської області тепер сформована за «кущовим» 
принципом, який передбачає створення відділів поліції («кущових» органів), 
через які буде здійснюватися управління і організація діяльності відділень 
поліції (базових органів в складі «куща»).  
Основними завданнями відділень поліції (базових органів»), в першу 
чергу, є: зосередження уваги дільничних офіцерів поліції на ефективній 
превенції і з’ясуванні потреб громадян; організація роботи груп швидкого 
реагування поліції; розкриття та розслідування злочинів невеликої тяжкості; 
виконання інших функцій, пов’язаних з питаннями забезпечення правопорядку 
на території обслуговування. Відділ поліції («кущовий» орган) утворюється з 
розрахунку один на 3-6 відділень поліції і крім виконання завдань, характерних 
для базових органів поліції, здійснює функції з розслідування та розкриття 
тяжких, особливо тяжких, кваліфікованих злочинів, діяльності дорожньої 
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поліції, ізолятора тимчасового утримання, а також організаційно-аналітичного, 
кадрового, матеріально-технічного забезпечення і контролю за роботою 
відділень поліції.   
Окрім вищевикладеного відмітимо, що фахівцями Управління 
інформаційного забезпечення ГУНП в Харківської області був розроблений 
інноваційний комплекс аналітичної обробки інформації різноманітних банків 
даних з відображенням на детальній інтерактивній карті міста як самих об’єктів 
так і результатів їх аналізу («RICAS»). Проведені випробування підтверджують 
можливості комплексу щодо реагування на виниклу та зафіксовану надзвичайну 
подію шляхом відеофіксації розвитку ситуації та безпосереднього направлення 
на місце її виникнення відповідних сил та засобів. До речі, такими силами та 
засобами можуть бути не лише підрозділи органів правопорядку, а і екіпажі 
держслужби з надзвичайних ситуацій, аварійні бригади комунальних служб, 
загалом будь-які служби та підрозділи, оснащені відповідними пристроями та 
ідентифіковані в системі. Система «RICAS» вбудовується в службу «102» як 
додаткова опція аналітичної підтримки та може бути використана в роботі 
диспетчерської системи управління нарядами патрульної поліції «Цунамі» [2]. 
Як підсумок відмітимо, що проаналізовані форми та методи організації 
роботи поліції дадуть змогу забезпечити своєчасне реагування на всі звернення 
та повідомлення про вчинені кримінальні, адміністративні правопорушення або 
події, надати населенню всебічну допомогу, здійснювати профілактичну 
діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень на території 
Харківської області. 
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